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Abstract: Based on the system ic review o f the dev elo pm ent of corr espondence theory of tr uth, this
paper holds that neoteric correspondence theory of t ruth is the juncture betw een classical co rre-
spo ndence theory of t ruth, w hich is a seed of the co rrespondence theo ry of t ruth, and Kant. s the-
o ry of t ruth based on synthetical studying neoteric theory of t ruth in order to r esolve the quest ion
of mutual relationship among universality, inevitability and objectivity. Marxist theory of t ruth, w hich is
the t iptop of materialistic and empirical correspondence theory of truth, inherits and develops neoteric
correspondence theory of truth, while modern correspondence theory of t ruth is founded on idealistic and
empirical correspondence theory of truth and skept ical correspondence theory of truth.
Key Words: the correspondence theory of truth; classical correspondence theory of t ruth; neoteric corre-
spondence theory of truth; Marxist correspondence theory of truth; modern correspondence theory of truth
  历史上,符合论有不同的表现形式,并经历了如下几个发
展阶段: ( 1)萌芽时期(即古希腊罗马时期)的符合论, 又称古
典符合论; ( 2)形而上学时期 (即近代经验主义和理性主义及
18世纪法国唯物主义时期)的符合论, 又称近代符合论; ( 3)德































除了在/ 语言之外0寻求对应的难题, 并把/ 语言的界限当作









真实;反之,以相离者为合, 以相合者为离, 那就弄错了。0 [ 1] ( p186)
























































































验,对事物的认识/ 只有在经验之中才有真实性0 [3] ( p173) ; 又
肯定唯理论的原则, 认为只有理智才能提供普遍必然的知
识。只有理智才能/ 先天地给一切可能经验立法, 同时并提







































/ 由于作为经验综合的经验, 就其可能而言, 是惟一的一类给
予所有其他的综合以实在的知识; 因此,这种知识作为先天的
知识, 凭籍它仅仅包含着为经验综合统一所必需的东西, 而具
有真理性(即与对象一致)。0 [5] ( p194) 康德认为,真理/ 是在一种
充分的经验基础上被有理性的东西所接受的,对于任何具有





























以来经 17 世纪英国经验论者和 18 世纪法国唯物主义者至
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史的产物,是世世代代活动的结果0 [ 7] ( p16) , 而至于在我们实
践视野范围之外的存在本身是什么, 恩格斯说, 这/ 完全是一
个悬而未决的问题0 [ 8] ( p83) 。
第二,马克思主义真理观认为实践是检验真理的唯一标















中, 马克思明确地指出: / 从前的一切唯物主义 ) ) ) 包括费尔
巴哈的唯物主义) ) ) 的主要缺点是:对事物、现实、感性, 只是
从客体的或直观的形式去理解,而不是把它们当作人的感性







出: / 单凭观察所得的经验, 是决不能充分证明必然性
的。0 [ 10] ( p207) 又说: / 必然性的证明是在人类活动中, 在实验


















境: ( 1)在符合关系上,反符合论者主张, / 主客分立前提下的
符合是不可能的0 , / 符合关系无法检验0 , / 相似论是错误
的0 , / 不能用效果来检验认识是否符合客体0, / 符合具有逻
辑困境0等; ( 2)在对象的客观性上, 反符合论者坚持事实的















































述实在的种子必须与实在一致 , 这种-实在. 并不是某种
- Ding- an- sich. , 某种不可捉摸的自在之物。相反, 它是在感















外0寻求对应的难题, 并把/ 语言的界限当作世界的限界0 , 试




析,塔斯基的语义学真理观是其代表; ( 2)更加强调/ 符合0的
相对性,认为真的认识所符合的是认识者所经验到的事实,













的。[12] (p289) 此外,语言主义的真理观有这样一种趋向, 它把逻
辑真理甚至所有的真理都看成是/ 凭借语言规则而为真的0。








句子是真的仅仅是由我们使用语言的方式决定的。[ 13] ( p160- 161)
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